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I 1996 udkom bogen Kenyan Running:
movement culture, geography and global
change (herefter bare kaldt »Kenyan Run-
ning«), skrevet af englænderen John Bale
og kenyaneren Joe Sang. Det er den første
sammenfattende engelsksprogede bag-
grundsbog om de kenyanske løbere siden
den amerikanske The African Running Re-
volution fra 1975, der var en essay-samling
af meget svingende kvalitet redigeret af
David Prokop.1
I afsnittet Idrætslitteratur 1996-97 – en
oversigt fra Idrætshistorisk Årbog 1997
»anmelder« Jørn Hansen og Niels Kayser
Nielsen »Kenyan Running« med blandt
andet følgende ord: 
»Bogen gennemhuller de mange myter om
de kenyanske løbere [...], også de opfattel-
ser der vidner om geografisk determinis-
me. Den også herhjemme så hyppigt frem-
førte myte om, at de kenyanske løberes
succes skulle være forårsaget af, at de
løber til skole i det kenyanske højland, kan
tilbagevises. De undersøgelser, der ligger
til grund for de vidtløftige vildfarelser, er
helt enkelt ikke præcise nok [...].
Efter at have læst denne meget ukritiske
»anmeldelse« følte indeværende artikels
forfattere sig foranlediget til at gribe til
computertastaturet. For nok er »Kenyan
Running« en interessant og informativ bog
med en udmærket gennemgang af specielt
de historiske forhold indenfor kenyansk at-
letik, men den er bestemt ikke uden mang-
ler og fortolkningsproblemer.
Bogens måske største problem ligger på
et helt fundamentalt plan. John Bale, der er
bogens hovedforfatter, har ikke selv været
i Kenya for at undersøge landets løbekul-
tur. Det fremgår indirekte af et par henvis-
ninger, at bogens anden forfatter Joe Sang
har været i Kenya, og her har foretaget ob-
servationer (Sangs observationer er proble-
matiske, men det vil vi vende tilbage til).
Bogen er derfor bygget op omkring et be-
tragteligt litteraturstudie, som ganske vist
er imponerende, men aldrig kan fungere
som en ersatz for at være på stedet. På nær
et par undtagelser bygger bogens teorier og
information altså på andenhåndsinforma-
tion. Mange af de betragtninger, vi er ueni-
ge med forfatterne i, kunne måske have ud-
formet sig anderledes, hvis John Bale i lig-
hed med Joe Sang havde lavet feltarbejde i
Kenya. Et studiebesøg på det Nationale
Bibliotek og de Nationale Arkiver i Nairo-
bi ville ligeledes have kunnet bidrage til en
præcisering af bogens faktuelle indhold.
I bogen »Kenyan Running« forsøger de
to forfattere at levere en »objektiv« histo-
risk/statistisk beskrivelse af det kenyanske
løbefænomen. Når forfatterne afviser for-
søg på forklaringer med inspiration fra na-
turvidenskaben, udnytter de imidlertid ik-
ke paradoksets muligheder. Ved at studere
både natur og kultur samtidig opstår para-
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dokserne mellem den subjektive og den
objektive viden. Dermed sprænger man i
virkeligheden den traditionelle modsæt-
ning mellem subjektivitet og objektivitet.
Den videnskabelige sandhed, hvis den
overhovedet findes, er således et både-og
eller intersubjektiv. Det vil vi forsøge at
begrunde med udgangspunkt i et par tema-
er fra bogen.
Løb til og fra skole
Med hensyn til at løbe til og fra skole (eller
uorganiseret løb generelt), så tilbageviser
Bale og Sang, at denne praksis skulle have
nogen indflydelse på kenyanernes fremra-
gende resultater, når de bliver konkurren-
celøbere. Vi er ikke enige i den betragt-
ning, og skal her forklare hvorfor. Bale og
Sang skriver:
»During fieldwork in rural areas of Nandi
district in 1992, however, one of the au-
thors (JS) never saw any children running
to school. When asked whether they ran to
school as children, 14 (70 per cent) of
twenty Kenyan international athletes ques-
tioned said that they did not. In any case,
the need to walk and run reasonable dis-
tances at an early age is probably greater
in many of the other high altitude countries
which produce no distance runners of
note« (side 155).
Lad os prøve at opdele dette citat i 3 dele.
For det første står vi fuldstændig ufor-
stående overfor Joe Sangs påstand om, at
han ikke skulle have set nogle børn løbe til
(og fra) skole under sit feltophold i Nandi-
distriktet. Vi har begge lavet feltarbejde i
samme område, for DLCs vedkommende
endda over længere perioder. Vi har set
masser af skolebørn løbe/gå til og fra sko-
le, og endda hjem fra skolen og tilbage
igen i frokostpausen. Observationerne kan
bekræftes af mange personer, der har været
eller bor i det kenyanske højland, hvor den
uorganiserede løbe/gå praksis er meget ud-
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bredt. Vi må derfor konkludere, at Joe
Sang ikke har gjort sit empiriske hjem-
mearbejde godt nok.
For det andet må vi henvise til resulta-
terne fra en interview- og spørgeskemaun-
dersøgelse, publiceret af Saltin og medar-
bejdere, vedrørende løbeaktiviteter til og
fra skole.2 Bale og Sang henviser selv til
undersøgelsen (s. 155). I artiklen fremgår
det, at 29 løbere 5 gange om ugen havde
tilbagelagt fra 0-25 kilometer til og fra
skole med et gennemsnit på ca. 10 kilome-
ter fra 7-8 års aldren. Denne distance blev
øget til omkring 90 kilometer, da løberne
blev unge teenagere. Af de adspurgte løbe-
re tilhørte de fleste senior- eller juniorver-
denseliten. Hvad derimod ikke tydeligt
fremgår af artiklen, er, at kun én ud af de
29 adspurgte aldrig havde løbet til og fra
skole. Interessant nok er den person
Wilson Kipketer, verdensrekordholderen
og – mesteren på 800 meter. Kipketer boe-
de meget tæt på sin grundskole. Men sum-
ma sumarum er, at godt 97% af de ad-
spurgte løbere havde løbet/gået til og fra
skole. Dette studies validitet bakkes op af
træneren på den berømte Sct. Patrick’s
High School, munken Colm O’Connell,
der i en personlig samtale har sagt, at 90%
af alle hans løbere har løbet/gået til og fra
skole, før de kom til hans gymnasium.
For det tredje mangler vi dokumentation
for påstanden om, at børn fra andre høj-
landsnationer skulle have et større behov
for at tilbagelægge flere kilometer til fods
end de kenyanske børn.
Når vi mener, at de kenyanske børn har
en fordel af at løbe/gå til og fra skole i for-
hold til en senere karriere som eliteløber,
så skyldes det følgende 3 faktorer:
1) De mange kilometer, børnene tilbage-
lægger i form af løb/gang, formindsker
risikoen for skader i et senere karriere-
forløb. Af data fra Saltin og medarbej-
deres Kenya-studie, der ikke er blevet
videnskabeligt publiceret, men kan læ-
ses i Team Danmarks blad PULS,3
fremgår det, at kun 17% af juniorløber-
ne havde været skadet. Skadeforekom-
sten hos seniorløberne var større, men
langt fra så stor som hos f.eks. danske
løbere.
2) De omfattende uorganiserede motions-
aktiviteter, som mange børn i Kenya
udfører, skaber et stort rekrutterings-
grundlag på atletikholdene i grundsko-
len. Jo større rekrutteringsgrundlag, jo
større mulighed for at finde talenterne. I
PULS-artiklen, som vi referede til tidli-
gere, fremgår det ligeledes, at 67% af
de adspurgte løbere havde trænet løb i
grundskolen, medens mange havde
spillet fodbold eller volleybold.
3) Det er tænkeligt, at uorganiseret løb har
en mindre belastende psykologisk ef-
fekt end organiseret løb. Det betyder, at
udbrændthed blandt løberne med et ef-
terfølgende for tidligt frafald på skoler-
nes atletikhold eller senere i så fald vil
være mindre udbredt i Kenya end i
f.eks. den vestlige verden.
Selvom Wilson Kipketer ikke løb til og fra
skole som barn, så er netop han som ek-
sempel eller »case-study« den mindst eg-
nede person af alle. Kipketers talent er så
exceptionelt stort, at han sandsynligvis vil-
le komme til tops, selvom han først var be-
gyndt at løbe som 25-årig. Og når der ikke
kunne findes en sammenhæng mellem an-
tallet af tilbagelagte kilometer og resultat-
niveauet hos de adspurgte løbere i oven-
nævnte studie, så skyldes det dels, at inten-
siteten ikke kendes i løbe/gå-aktiviteterne,
dels at en løbers succes naturligvis skyldes




Når de to forfattere til »Kenyan Running«
diskuterer undersøgelser eller emner, der
er relateret til naturvidenskaben, løber de
generelt ind i nogle fortolkningsproblemer.
De skriver blandt andet:
»If athletic productivity was related causal-
ly to altitude alone, all high altitude coun-
tries should be producing long distance
runners at high per capita levels [..] There
are  a number of high altitude countries in
other parts of the world where the produc-
tion of superior distance runners remains
extremely low; consider, for example, the
cases of Nepal, Peru, Mexico, Bolivia and
Columbia. Indeed, most high altitude coun-
tries produce relatively few world class
athletes of any kind« (side 146).
Denne fortolkning mangler nuancerne, der
handler om i hvilken højde, løbere/atleter
har muligheder for at træne, og hvor ud-
bredt den organiserede/uorganiserede idræt
er i de pågældende lande fra citatet. Vi vil
ikke gå i detaljer med en fysiologisk disku-
sion, da det vil være uden for denne artikels
rammer, men i stedet komme med nogle ge-
nerelle betragtninger. 
Mellem 2000 og 3000 meter over ha-
vets overflade taler man om middelhøjde i
en fysiologisk sammenhæng (her lever de
fleste kenyanere, der bor i Great Rift Val-
ley-området, hvor de fleste top-løbere
kommer fra). I middelhøjde er det muligt
at træne fornuftigt med nogle fysiologiske
fordele som gevinst, men med den ulem-
pe, at træningsintensiteten bliver nedsat. I
konkurrencer op til 15 minutter, eller i
praksis et 5000 meter løb, er det en fordel
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at træne i middelhøjde. På længere distan-
cer er der sandsynligvis »dødt løb« mel-
lem træning i højden og træning ved ha-
vets overflade, hvor de fysiologiske forde-
le og ulemper ser ud til at udligne hinan-
den. Den optimale forberedelse ser ud til
at være kombinationen lev højt – træn
lavt. Det skal dog understreges, at skal
man konkurrere i højden i mellem- og
langdistanceløb, så skal man have boet og
trænet her, indtil man er blevet akklimati-
seret.
Fra 3000 meter og opefter er det en fy-
siologisk ulempe at træne, da luften sim-
pelthen er for tynd (for en diskussion af
hele afsnittet om højdefysiologi, se refe-
rencerne.4 og 5 På den baggrund er det un-
derligt, at Bale og Sang fremhæver lande
som Peru, Bolivia og Nepal, hvor en stor
del af befolkningerne lever i over 3000
meters højde.6 Samtidig dokumenterer
Bale og Sang ikke omfanget af organise-
ret/uorganiseret idræt i de pågældende lan-
de. I Nepal dyrkede bare 5% af befolknin-
gen organiseret idræt i 1980, og løb figu-
rerede ikke blandt de mest populære
idrætsgrene.7 Har det forhold ændret sig
væsentligt? En diskussion af sportskultu-
ren- og organisationen er vel en forudsæt-
ning for, at man overhovedet kan lave no-
gen sammenligning med Kenya. Med hen-
syn til Mexico så findes der her en gruppe
exceptionelt gode langdistanceløbere, som
bor i Sierra Madre Occidental-bjergene i
op til 2500 meters højde. Det er de legen-
dariske tarahumara-indianere, som kan løbe
2-300 kilometer uden besvær.8 De har
ligesom masaierne i Østafrika ikke noget
ønske om at konkurrere udenfor deres
hjemstavn, hvorfor den internationale
idrætsverden kun har set meget lidt til
dem.
»Sandheden« er både natur
og kultur
I »Kenyan Running« har forfatterne en
tendens til på den ene side at hænge sig i
modsætninger, der virker logiske, når de
forstås akademisk, men som i virkelighe-
dens verden ser mere nuanceret og holisti-
ske ud. Et eksempel:
»In athletics it is culture not biology, atti-
tude not altitude, nuture not nature, which
are the crucial variables which »explain«
individual athletic success in the regulated
world of achievement sport« (side 156).
Ved at generalisere forskningsfeltet og sæt-
te kultur i flertal i stedet for at se på spæn-
dingsfeltet mellem kultur i ental, her den
kenyanske løbekultur, opnår de to forfatte-
re at skabe et skel mellem mennesker.
Det videnskabelige udgangspunkt i bo-
gen synes på mange måder at være den
»hårde« statistiske og samfundsvidenska-
belige analyse. Per kapita indkomsten sæt-
tes i relation til verdensstatistikken inden
for atletikkens discipliner. Og selv om de
to forfattere ind imellem advarer mod den-
ne form for talmagi, der jo ikke fortæller
noget om de mennesker, det handler om,
synes det meget underligt og en smule be-
tænkeligt, at man bruger så mange sider på
denne form for geografisk »dokumenta-
tion«.
Den synlige og umiddelbart observerba-
re verden siger ikke meget om en kultur, og
ved at generalisere fra data af ovennævnte
slags bliver »sandheden« overfladisk. Vi-
denskaben er forpligtet til at søge bag om
ordene, læse mellem linierne og sætte tavs-
heder i tale. Ikke for at give én forklaring,
men for at dele erfaringer og finde para-
dokser. Under et feltarbejde i en kultur mø-
des den manifeste kultur med den hypoteti-
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ske videnskabelige, og det er omdrejnings-
punktet for dette møde, der er interessant.
Det vil sige, at der skabes en bro mellem
det empiriske stof og de teoretiske overve-
jelser.
Vi vil ikke på forhånd afskrive biologi-
en, men vil forstå det kenyanske løbefæno-
men som en kombination af mange fakto-
rer, der foruden biologien og geografien
henter næring i human- og socialvidenska-
ben, samt den nyere antropologi, som
fænomenologisk sætter en kulturs egenart
i centrum mere end generaliseringer af
mange kulturer.
En refleksiv, holistisk videnskab ude-
lukker ikke på forhånd noget frem for no-
get andet. Det aktive møde med den anden
kultur, det vil sige interaktion mellem for-
sker og »den anden« påvirker den empiri,
begge parter er en del af. Hermed siger vi
ikke, at det at erkende en kultur, er det
samme som at forstå den. Men hvis selve
erkendelsen af en kultur er opstået uden for
dens eget centrum, og reduceret over af-
stand gennem statistik fra atletikkens anna-
ler, bliver forholdet mellem det kulturelle
nærvær og den akademiske refleksion for
stor (for en diskussion af hele ovenstående
afsnit, se reference 9).
Berøringsangst
Efter at have læst »Kenyan Running« sid-
der vi tilbage med en fornemmelse af, at
forfatterne på forhånd har haft en teori,
som de ønskede at underbygge gennem vi-
denskabelige såvel som ikke-videnskabeli-
ge referencer. Mellem linierne i bogen er
der ganske enkelt en berøringsangst over-
for naturvidenskabelige emner. De bliver
behandlet i en mistænksom tone, uden at
forfatterne forsøger at gå i dybden med en
fortolkning af resultaterne. Derimod bliver
for eksempel undersøgelser, der beskriver
et folks personlighedskarakteristika og
kulturværdier (s. 150-51), behandlet med
tillid. Det er vel lige så »racistisk« eller be-
tænkeligt at generalisere ud fra et folks
kulturværdier og væremåde, som at gøre
det ud fra fysiske målinger?
Hvor mange forskere tror egentlig på, at
de kenyanske løbere har opnået deres suc-
ces ene og alene på grund af en (påstået)
fysisk overlegenhed? Vi vover påstanden:
meget få. Den store mængde litteratur og
dokumentarfilm, der specielt de sidste 10
år er dukket op verden over, har givet for-
skere såvel som interesserede lægfolk en
meget større og mere nuanceret viden om
det kenyanske løbefænomen. På den bag-
grund virker det også manipulerende, når
John Bale og Joe Sang efter vor opfattelse
bruger alt for mange citater fra kolonitiden
i netop den sammenhæng. Et eller to citater
herfra havde været tilstrækkeligt til at illu-
strere det menneskesyn, der var fremher-
skende dengang.
Skal vi selv komme med en teori på ke-
nyanernes (eller kalenjinernes) succes, så
mener vi, at det primært skyldes kombina-
tionen af a) en kulturel-historisk krops- og
løbetradition; b) (påtvunget) import af bri-
tisk sportskultur, som gennemsyrer hele
det kenyanske undervisnings- og klubsy-
stem med systematiseret træning og rekrut-
tering af talenter; c) perfekte geografiske
forhold i det mindste i forhold til mellem-
distanceløb (hvor kenyanerne dominerer
mest) med bakket landskab i middelhøjde.
Med andre ord en kombination af histori-
ske, kulturelle, sociale, geografiske og fy-
siologiske forhold, der til sammen går op i
en højere enhed. I dag er der desuden en
forstærket effekt i form af de tidligere top-
løberes funktion som rollemodeller og de
store pengepræmier i international atletik –
kort og godt Afrikas sociale mobilitetsfor-
hold. Succes’en skyldes uden tvivl et sam-
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menspil af mange faktorer og omstændig-
heder.
Det kenyanske løbefænomen er ene-
stående i sportens verden. Ikke engang fin-
nernes succes i 1920’erne og 30’erne, som
Bale og Sang selv nævner, kan måle sig
med de østafrikanske superløbere. Fæno-
menet bliver endnu mere fantastisk, når
man tager i betragtning, at over 70% af de
kenyanske topløbere kommer fra kalenjin-
folket, som er på omkring 3 millioner indi-
vider. Puslespillet er ikke lagt helt endnu.
Myter er svære at undgå, og derfor må der
flere undersøgelser til af både sociologisk,
historisk, psykologisk, antropologisk og
naturvidenskabelig art, før vi kan komme
videre.
»Kenyan Running« var et skridt på vejen
i den rigtige retning. Men forfatternes be-
røringsangst i forhold til blandt andet at dis-
kutere menneskets eventuelle fysiske for-
skelle i en sportslig sammenhæng, har des-
værre gjort bogen for ensidig og ikke så tro-
værdig, som det havde været ønskværdigt.
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